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Luettelo kirjoista, jotka myydään Bibliofiilien Seura ry:n järjestämässä
kirjahuutokaupassa Balderin salissa, Aleksanterink. 12, sunnuntaina huhti-
kuun 7 pnä 1968 alkaen klo 13*
1. Ajan kirja 1949
2. Kirjail. ja tait. joulukirja 1917
3. Pälsi Arktisia kuvia 1920
4. Suomi kuvissa 1896
5. Zachris Topelius 14/1 1818 - 14. 1.1888
6. Veli Giovanni Pilajuttuja ja piirroksia 1-40
7. Soldan-Brofeldt Suomi on kaunis 1933
8. Lehtonen Nurmijärven poika 1934
9. Karttunen Saimaan ves. höyrylaivaliik. 1945
10. Henrikson Antikens historia 1-11 1958
11. Hornborg Skuggan från Sveaborg 1958
12. Teckningar ooh drömmar 1861
13. Finskago bataljona turok 1877-78
14. Neovius Suomalainen ajantieto-kokoelma 1911
15. Messenius Suomen riimi-kronikka 1932
16. Inha Jään ja tulen Pohjola 1912
17. France Mitä monarkkien mahti mahtaa 1918
18. Kansalaisadressi 1901
19. Ljungberg Raumo Historier II 1911
20. Kosola Viimeistä piirtoa myöten 1935
21. Saartio Hollolan kirkon opas 1935
22. Ivalo & Vilkuna Suomalaisia sankareita 1-11 1917*1921
23. Kotimaisia näyttämötaitein joita 1930
24. Snellman, J.V. Valitut teokset 1-V 1898-1901
25. Setälä Juhani Aho 1912
Minna Canth 1910
Linnankoski 1911
26. Trast Slaav. kirjail. kultainen kirja 1936
27. Häkli Arvid Järnefelt 1955
28. Mörne J.J. Vecksell 1909
29. Hjelt Gustaf Mattsson 1920
Söderhjelm Linnankoski 1918
30. Kallio Elias Lönnrot 1909
Kalima Leo Tolstoi 1903
31. Tarkiainen Minna Canth 1921
Hagman Minna Canthin elämäkerta 1-11 1906-11
32. Tarkiainen Aleksis Kivi elämä ja teokset 1923
33. Palola Joel Lehtonen 1927
34. Havu Kauppis-Heikki 1925
35. Laurila Ilmari Kianto 1944
36. Tarkiainen 0. Manninen runoilijana 1933
37. Koskimies Heikki Toppila 1938
38. Tarkiainen Gustaf von Numers 1922
39. Tarkiainen Fredrik Cygnaeus 1911
40. Aho Lastuja I 1891
41. " " 111 1896
42. " " IV 1899
43. " " v 1904
44. " " VII 1917
45. " " VIII 1921
46. " Juha 1911
47- " Muistatko 1920
248. Aho Panu 1903
49* " Eläimiä 1911
50. " Aatteiden mies 1901
51. Kojo Mikko Mustapää 1956
" Sinisen kammarin uni 1948
52. Meriluoto Lasimaalaus 1946
53. Tagore Puutarhuri 1913
54. Gogol Riita 1912
55* Pekkanen Nuorin veli 1946
56. Jotuni Miehen kylkiluu 1914
57. Haanpää Maantietä pitkin 1925
58. Ingman Tuomas piispa 1901
Kustaa Mauri Armfelt 1900
59. Järnefelt Veljekset 1-111 1900
Jeesuksen synt. ihmis, ja jumalasta 1907
60. Pakkala Pikku ihmisiä 1913
Vaaralla 1891
61. Kianto Kuhmon kulmilta 1927
Korpikirjailijan kirot 1938
62. Lehtonen Rai Jakkerintytär 1927
Perm 1904
63. Kuka kukin on 1954
64. Shakespeare Dramoja 11-IX 1884-1912
65. Marx Pääoma I 1913
66. Valamon luostari 1923
67. Valamo, 30 valok. Valamosta
68. Album Valaamskago, venäjänkiel. kuvak. 1915
69. Aho Panu, Petroiskoi 1935
70. Remarque Länsirintamalta ei mitään uutta, Petroskoi 1931
71. Kirjall. lukem. XIX vuosis. kirjall.(Kiveä, 1933
72. Kramsua, Ahoa ja Järnefeltiä), Leningrad 1933
73. Saltykov-Shtshedrin: Valittuja satiireja, Leningrad 1935
74. Sheveleva Taistel. prolet. kansainväl. puolesta, Leningr.l93s
75' Collinder Lapparna 1932
76. Voionmaa Hämäläinen eräkausi 1947
77. Björlin Finska kriget 1808 ooh 1809 1883
78. Ivalo-Vilkuna Suomalaisia sankareita 1-11 1923
80. Studio, Elok. vuosik. 2 - 1956 1956
81. " " 3 - 1957
82. Adolf Hitler Mein Kampf 1941
83. Boken om Helsingfors 1937
84. Vasaststjerna En krönika om Helsingfors 1941
85. Rancken: Helsingfors, stad ooh landsbygd 1937
" Helsingfors från småstad tili storstad 1932
" Helsingfors genom fyra sekler 1926
86. Helsinki 400 vuotta 1950
87. Valtion rautatiet 1862-1962
88. Topelius Lukemisia lapsille II 1928
89. Soldan-Brofeldt-Aho Suomal. kuvak. lapsille...
90. Helsinkiä ja helsinkiläisiä 1961
91. Hels. suomal. yhteiskoulu 1886-1936
92. Rake 1867-1967
93* Carpelan-Tudeer Hfors univ. lärare o. sjänstermän 1921-1926
94- Rauhala Piirteitä Hgin historiasta 1926
95' Sparre Det gamla Borgå 1919
96. Kärsimysten teiltä (matr. kaatun. punais.) 1928
97* Ashton-Volfe Rikollista verta 1929
98. Hahl Nykyajan näytelmäkirjailijoita 1908
Ramsay Från barnaår tili silverhår 1949
100. Johansson Svenska bibliotek 1946
101. Euren Suomal.-ruotsal. sanakirja 1860
102. Gottlund Nyt ja ennen 1846
103. Suomen maan meripedot (kuv.) 1855
104. Warelius Enon opetuksia I 1845
105. Bibliogr. hodierna Fenniae II 1859
106. Frosterus Neuvo kettujen ja susien pyydyst. 1901
107- Thouren Brottst. ur antikens tandläkekonst 1932
108. Ateneum 1898-1902
110. Strindberg Götalaiset huoneet 1911
111. Okkonen Rafael 1933
112. Jansson-Kivijärvi Hyvä Helsinkimme 1926
113. Aspelin-Haapkylä Tutkielma kirjall. ja... 1928
114. Käsikirja... Jumalan palvelus 1817
115- Hällström Filmi-aikamme kuva 1936
116. Leino Hymni yliop. Kalevalajuhl. 1910
117. " Leirivalkeat 1917
118. Halonen Vihreä aamu 1946
119" Scherr Menschliche Fragikomödie 1-XII 1884
120. Suomalainen Suomi 1888
121. Eliaksen muisto 10.10.1902
122. Nervander Finska Bilder 1887
123. Sylvia... för barn 1879
124. Danielsson Suomen sota ja sotilaat 1896
125. Kock Seitsemän pvää keskusasemalla 1906
126. Helsinki-kirjallisuutta (7 kpl)
127. Rajaseutu- " (5 kpl)
128. Amer. suomalaista " (4 kpl)
129. Rautatie " (3 kpl)
130. Adressbok o. yrkeskal. för Hfors 1897-98
131* Karlsson Entinen Ikalinen, Parkano ja Kankaanpää 1871
132. Forsström Kuvia Raja-Karjalasta 1894
133. Hannikainen Sibelius London 1952
134. Hertzberg Peliveikot - kuvia Hgin eläm. 1867
135. Osoite ja ammattikal. Hkiä varten 1898-99
136. Salminen Suomalainen Inkeri 1919
137" Vierumäki 1952
138. Paulaharju Härmän aukeilta 1947
139. Varsin.-Suomen eli Paimion Kansanop. 1899-1929
140. Westermann Itämaiden matot 1959
141. Puoli vuosisataa Elantoa 1955
142. Sibelius Suomen ryijyt 1924
143. Onerva Eino Leino 1-11 1932
144. Kuprin Sulamith 1959
145" Kuusi Vanh. kansan sananlaskuviisaus 1953
146. Rauhala Piirteitä Helsingin historiasta 1926
147. Qvarnström Ett legendomspunnet liv. Aurore Karamsin 1937
148. A.V. Rancken Sveaborg, lyxupplaga N:o 12/200 1933
149" V" P-n Bilder ur Skatuddslifvet i forna dagar 1881
150. V. Pettersson Bilder ur Helsingfors-lifvet 1884
151. Annala Suomen lasiteollisuus 1681-1931 1931
152. Lindberg Rakennustaide ja rak.tekn. 1938
153. Waltari Tanssi yli hautojen 1944
154* Maakuntiemme kauneus
155" Vaaskivi Vaistojen kapina 1937
156. Marcus Nordiska essayer 1923
157" Walamon luostari 1923
158. Homen Itä-Karjala ja Kuollan Lappi 1918
159" Ellilä Tämä on minun exlibrikseni 1949
160. Boström Suomen muistorahat 1-11 1932-36
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4161. Strengell _ En bok om boken 1931
162. Hämäl. kartanoita ja suurtiloja 1946
163. Helsinki-kirjallisuutta (5 kpl)
164. Suomen jääkärit 1-11 1920
165. Aspelin Olofsborg 1886
166. Helville Chats on postage stamps I^ll
167. Johansson Laestadiolaisuus 1892
168. Tulenkantajat Albumi 1924
169. Ehrenström Hist. anteckningar 1-11 1883
170. Voionmaa Suomal. keskiajan tutkimuksia 1912
171. Jägarbataljonen 27. 1-19 (l-Il) 1919
172. Pittoreskt universum 1847
173- Kansanval.seuran kalent. 1882, 1884, 1885, 1886
174. " 1887, 1888, 1889, 1890
175. " 1891, 1892, 1893, 1894
176. " 1895, 1896, 1897, 1898
177. " 1901, 1902, 1903, 1904
178. " 1905, 1906, 1907, 1911
179. " 1912, 1913, 1915, 1920
180. Leino Työn orja 1911
181. " Tähtitarha 1912
182. " Naisen orja 1913
183. " Onnen orja 1913
184. " Seikkailijatar 1913
185. Suomal. kirjall. hist. 1910
186. Nuori nainen 1910
187. Syreenien kukkiessa 1920
188. Kodin kukka ja uhrikuusi 1920
189. Vöyrin sotakoulu 1918
190. Helsingin valloitus 1918
191. Leirivalkeat 1917
192. Karjalan kuningas 1917
193. Alla kasvon kaikkivallan 1917
194. Rahan orja 1917
195. Työn orja 1917
196. Paavo Kontio 1915
197. Elämän koreus 1915
198. Mesikämmen 1914
199. Painuva päivä 1914
200. Suomalaisia kirjailijoita 1909
201. Naamioita, IV:s sarja 1909
202. " V:s " 1909
203. Olli Suurpää 1908
204. Halla 1908
205. Jaana Rönty 1907
206. Naamioita 1905
207. Simo Hurtta 1904
208. Kaunosielu 1904
209. Päiväperhoja 1903
210. Kangastuksia 1902
211. Hiihtäjän virsiä 1900
212. Sota valosta 1900
213. Ajan aalloilta 1899
214. Tuonelan joutsen 1898
215. Yökehrääjä 1897
216. Maaliskuun lauluja 1896
217. Leino Tarina suuresta Tammesta 1896
218. " Kolme lähti kaksi palasi 1926
219. " Shemeikan murhe 1924
220. " Pajarin poika 1922
221. Leino Puolan päänit 1922
222. " Vanha pappi 1921
223. " Elämäni kuvakirja 1925
224. " Elina 1919
225. Vuolijoki Kummituksia ja kajavia 1947
226 Leino Helkavirsiä 1932
227. " Kirjeet Freya Schoultzille 1961
228. " Runot 1-2 1962
229. Leino Eino Leinon kirjeet Aino Kallakselle 1962
230. Albert Engström 1943
231. Ateneum 1898
232. Albert Edefelt 1905
233- Tandefelt Fanny Churberg 1919
234° Topelius Boken om vårt land 1875
235- Kivi Seven Brotherus 1952
236. Krook Mitt Helsingfors 1950
237. National-kalender 1840
238. Viborgs Erövning 1919
239* Minnen av Aleksanders Universitetet
240. A. Kiven valitut teokset 1-11 1878
241. Sillanpää Hurskas kurjuus 1919
242. Appelqvist Matti Pohto 1959
243" Venäjänkiel. Kalevala 1933
244" Palola Runoja, värejä, säveleitä 1935
245° Hakkila Vaino Aaltonen 1953
246. Rantamala Harhama 1909
247. Viipurin kunn. kai. 1920
248. Jalasjärven kappeli 1932
249" Paulaharju Kuvauksia Hailuodosta 1914
250. Silmäys Viip.kaup. raha-asiain 30 v. keh. 1911
251. Koponen - Viitanen Viipurin viimeiset päivät 1940
252. Paavolainen Karjalan Kannas - Suomen lukko 1928
253" Ahava Sukumuistoja... Kiteeltä 1922
254" Kiteen nuorisos. julk. 1900
255. Härkönen Karjalan heimotyö 1926
256. " 25 v. heimotyötä 1931
257. " Karj. siv.seura - Vienan karj. Liitto 1936
258. Kiianmies Heimolaisten laulukirja 1935
259- Viitala Piirroksia Itä-Karjalasta 1942
260- . Salminen Suomalainen Inkeri 2 kpl
262. Uschakoff Suomenmaan kartta
263. Etupyörä lehti Terijoella painettu 1926
264. Aleksis Kiven Paimentyttö
265-66. Aleksis Kivi 2 kpl 1901
267. Brummer Aleksis Kivi 1015
268. Kivi Uutistalon perhe. Keinu. II painos 1902
269- Sillanpää Poika eli elämäänsä 1953
270. Vatanen Avuttomia 1913
271. Kalevala Serbokroatian kiel.
272. Kurikka Raha sen synty ja kehitys 1906
273- " Ulapalle 1897
274- Kertoelmia Ryysykouluista 1856
275. Michael Agricolan Abckirja 1884
276. Vähäinen ja viisas, Lastensaarna 1856
277. Topeliuksen satuja 1876
278. Köyhyydestä ja Yl. köyhäin-holh. Suomessa 1863
279" Lyhyitä neuvoja kuskeille
280. Kalevala, venäjänkiel. 1956
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281. Toivonen Sanat puhuvat 1944
282. Sartre Inho 1947
28$. Koskinen Kertomus Hämeenkyrön pitäjästä 1951
284* Kalevala II p. 1849
28$. Wettenhovi-Aspa Jutelmia ja muistelmia 1927
286. Suomen almanakan juhlakirja 1957
287. Mannerheim-Sparre Taiteilijaelämää 1951
288. Esitys er. tehtävien suorittamisesta ympy-
rän ja suoran avulla
28$. Kettunen Matkapakinoita ja muita muistelmia 1960
290. Suometar jäij.päin. 1947
291. Våra kartor Sthlm 1909
292. Sarkola Tanssiaisten jälkeen 1931
293. Vierto Timanttilakien alla 1938
294. Erkko Kullervo 1895
295. Canth Arbetarens hustru 1886
296. Sillanpää Hiltu ooh Ragnar 1923
297. Lappi-Seppälä Haudat Dnjeprin varrella 1945
298. Pushkin Dubrovskij 1911
299. Gogol Naimapuuhat 1911
300. Damsten, B. Stockman genom hundra år 1961
301. Hyvönen Suurten tapahtumien vuodet 1917-1918 1957
302. Matthiesen Halki Venäjän 1910
303. Salminen Vaeltajan tarinoita 1946
304. Hornborg Det fria Finland 1917-1957
305. Ramstedt Seitsemän retkeä itään 1944
306. Alithan Från Jassy tili Konstantinopel 1879
307. Sarva Viro ja virolaiset 1919
308. Salminen Skandinavian metsäsuomalaisten vaiheet 1909
309. Åttioåriga minnen 1890
310. Tarkiainen Mikael Agricolan runot ja virret 1929
311. Paavali Juusten Suomen piispain kronika 1956
312. Hertzberg Professor ooh studenter 1888
313. Ett litet häfte sagor 1872
314. Wettenhovi-Aspa Lördagsqvällar 1916
315. Edefelt album 1910
316. Dante Paratiisi 1914
317. " Helvetti 1917
318. " Kiirastuli 1913
319. von Gerich Astrologia 1923
320. Hedin Svar på tai 1910
321. Voionmaa Hämäläinen eräkausi 1947
322. Donner Sotamarsalkka vapaaherra Mannerheim 1934
323. Jensen Slavisk kultur ooh litt. under nittonde
århundradet 1920
324. Pekkola Petsamoa perimässä 1930
325. Viherjuuri Venäjänkielen puheluopas 1941
326. Sundman Flydda dagar 1894
327. Wendt Postfrågan 1905
328. Engström Med penna ooh tallpipa 1939
329. Alanen Pappismiehen muistelmia 1909
330. Seppänen Voittoon 1934
331. Leino Painuva päivä 1914
332. Kianto Punainen viiva 1934
" Vienan neitsyt 1919
333. Salminen Katrina 1936
334. Sundman Onkel Carls testamente 1903
335. Siljo Eino Leino Lyyrikkona 1912
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7Kodin kirja. Lukemista kodeille I 1903
337. Alanen Siirtolaisemme ja kotimaa 1910
" Kirkon ja valtion ero 1908
338. Zilliacus Indiankriget 1398
335. London Jack London 1-11 1922
340. Härkönen Kibunoi II 1927
" Tulia 1904
341. Tarkiainen Cervantes 1918
342. Jääskeläinen Muistoja Malkosaarelta 1907
343. Merikoski Taistelua Karjalasta 1940
344. Eronen Venäjänsaarelaiset 1923
345. Hirn Festskrift 1930
346. Hedin Kriget mot Ryssland 1915
247. " Genom Persien 1887
248. " Från fronten i väster 1915
245. " En färd genom Asien 1892-97 1898
230. " Bagdad Babylon Ninive 1917

